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 1S      first person singular 
1p      first person plural 
2fs      second person feminine singular 
2ms      second person masculine singular 
3ms      third person masculine singular 
3mp      third person masculine plural 
3fs      third person feminine singular 
3fp      third person feminine plural 
ABS      absolutive 
ACC      accusative 
CA      Classical Arabic 
CI      Conceptual‐Interpretive interface 
DAT      dative 
DCA      Default Case Analysis 
EA      Egyptian Arabic 
f      feminine  
FI      Feature Inheritance 





GEN      genitive 
IND      indicative 
LSF      Long Split Focalization 
MCA      Multiple Case Assignment 
MCC      Multiple Case Checking 
MSA      Modern Standard Arabic 
NOM      nominative 
PC      Prepositional Complementizer 
SM      Sensorimotor Interface 
SO      Syntactic Object 
SUBJ      subjunctives 
SVAA      Subject‐Verb Agreement Asymmetry 
























































































































(1) Zayd‐un  qaabala  saalim‐an 
Zayd‐ACC  met    Saalim‐ACC 
‘Zayd met Saalim.’ 
 
(2) qaabala   zayd‐un  saalim‐an 
met    Zayd‐NOM  Saalim‐ACC 
‘Zayd met Saalim.’ 
 
(3) ʔinna    zayd‐an  qaabala  saalim‐an 
indeed   Zayd‐ACC  met    Saalim‐ACC 
‘Zayd met Saalim.’ 
 
(4) *ʔinna   qaabala   zayd‐un  saalim‐an 














































































































































































































































(5) Zaydun yuHibbu  mona  wa  layta  mona     tuHibbu zaydan (ʔayDan)   


























(6)    Nadia      waSalat 
   Nadia      arrived 
   ‘Nadia arrived.’ 
 











(9)    Nadia  qaabalat  Nuura 




(10) qaabalat   Nadia  Nuura 



















(12) manaHat   Nadia  Nuura  hadaaya 





(13) manaHat   Nadia  hadaaya li‐Nuura   




(14) manaHat   Nadia  li‐Nuura   hadaaya   























(15) a.   qaabala  zayd‐un  ʕamr‐an 
      met.3MS  zayd‐NOM  Amr‐ACC 
     ‘Zayd met Amr.’ 
 
















f. ?ʕamr‐an   zayd‐un   qaabala     
Amr‐ACC   zayd‐NOM  met.3MS  
‘Zayd met Amr.’ 





(16) al‐waziir‐u    fii  lijtimaaʕ‐i  
   the‐minister‐NOM  in  the.meeting‐DAT 
   ‘The minister is at the meeting’.  
 
(17) fii   lijtimaaʕ‐i    waziir‐un.  








(18)  *waziir‐un  fii  lijtimaaʕ‐i  










(19) kaanat   hind‐un   ustaathat‐an 
   was    Hind‐NOM  professor‐ACC 
   ‘Hind was a professor.’ 
 
(20) hind‐un   Kaanat   ustaathat‐an 
   Hind    was    professor 
   (F.NOM)    (3FS)     (F‐ACC)  
   ‘Hind was a professor.’ 
 
(21) Sa‐takuun   hind‐un   ustaathat‐an 
   will‐be   Hind    professor 
   (3FS)    (f‐NOM)  (F‐ACC)  
   ‘Hind will be a professor.’ 
 
(22) hind‐un   satakuun  ustaathat‐an 
   Hind    will be    professor 












(23) laysat     hind‐un   ustaathat‐an 
   is not    Hind    professor 
   (3FS)    (F‐NOM)  (F‐ACC)  
   ‘Hind is not a professor.’ 
 
(24) hind‐un   laysat    ustaathat‐an 
   Hind    is not    professor 













(26) Al‐ustaathatu    jamiilatun / taʕbaanatun/miSriyyatun 
   professor    beautiful / tired/Egyptian 
   ‘The professor (F) is beautiful (F) / tired (F) / Egyptian (F).’ 
 
(27) al‐astaathithatu  fii   l‐maktabi 











































(29) ma‐kan‐shi    Omar  f‐d‐dar 
   NEG‐be.past.3MS‐NEG  Omar  in‐the‐house 
   ‘Omar was not in the house.’ 
 
(30) Omar  ma‐kan‐shi    f‐d.dar 






(31) *ma‐shi  Omar  f‐d‐dar 
   NEG    Omar  in‐the‐house 
   ‘Omar was not in the house.’ 
 
(32) Omar  ma‐shi     f‐d‐dar 













































(37) hind‐un   qad  *(takuuna)  ustaathat‐an 
   Hind‐NOM  may  be3FS    professor‐ACC 
   ‘Hind may be a professor.’ 
 
(38) qad  *(takuuna)  hind‐un   ustaathat‐an 











(39) laysat     hind‐un   ustaathat‐an 
   is not    Hind    professor 
   (3FS)    (F‐NOM)  (F‐ACC)  
   ‘Hind is not a professor.’ 
 
(40) hind‐un   laysat    ustaathatan 
   Hind    is not    professor 

















(41)  a.  yaaʔkulu  r‐rajul‐u    l‐ʔaan‐a 
     eats    the‐man‐NOM    the‐now‐ACC 
     ‘The man eats now.’ 
 
b. *yaaʔkulu  r‐rajul‐u    ʔamsi 
eats    the‐man‐NOM    yesterday 
‘The man eats yesterday.’ 









(42) a.  r‐rajul‐u    mariiD‐un  l‐ʔaan‐a 
     the‐man‐NOM    sick‐NOM  the‐now‐ACC 
     ‘The man is sick now.’ 
 
b. * r‐rajul‐u  mariiD‐un  ʔamsi 
the‐man‐NOM  sick‐NOM   yesterday 




















(43) qulna  ʔinna   hind‐an   ustaathat‐un 























(44) a.   Zayd‐un   amr‐an   qaabala‐hu 
     Zayd‐NOM  Amr‐ACC  met3MS‐him 
     ‘Zayd met Amr.’ 
 
b. amr‐an     Zayd‐un   qaabala‐hu 










(45) a.  Nuura  kalbu‐*(ha)  ʕaDDa Nadia 
     Nora  dog‐her  bit   Nadia 
     ‘Nora’s dog bit Nadia.’ 
 
b.  Nuura Zaarat    bayt‐a‐*(ha)    Nadia 








c. amriika  ʕaashat  Nuura  fii‐*(ha) 

































(46) ustaath.u  l.Hisaab.i  akala  mangat‐an  fii   l.maktab.i 
    professor  the.math  ate  mango   in   the office 









(47) Al‐ustaathu  akala  mangatan  SabaaHan/saʕiidan/musriʕan 
   the‐professor  ate  mango   morning/happy/fast 












(48) a.   qaabala  zayd‐un  ʕamr‐an 
     met3MS  zayd‐NOM  Amr‐ACC 
     ‘Zayd met Amr.’ 
 















(49) kaanat   hind‐un   ustaathat‐an 
   was    Hind‐NOM  professor‐ACC 
   ‘Hind was a professor.’ 
 
(50) hind‐un   Kaanat   ustaath‐at‐an 
   Hind‐NOM  was3FS   professor‐F‐ACC 
   ‘Hind was a professor.’ 
 
(51) satakuun   hind‐un   ustaath‐at‐an 
   will be3FS  Hind‐NOM  professor‐F‐ACC 
   ‘Hind will be a professor.’ 
 
(52) hind‐un   sa‐takuun  ustaath‐at‐an 
   Hind‐NOM  will‐be3FS  professor‐F‐ACC 
   ‘Hind will be a professor.’ 
 
(53) laysat     hind‐un   ustaath‐at‐an 






(54) hind‐un   laysat    ustaath.at‐an 





(55) manaHa   al‐walad.u  al‐bint.a  al‐sayyarat.a 





(56) manaHat   al‐bint‐u  as‐sayyarat‐a   li‐l‐walad‐i 
   gave3FS  the‐girl‐NOM  the‐car‐ACC  to‐the‐boy‐DAT 
   ‘The girl gave the car to the boy.’ 
 
(57) al‐banaat‐u  manaHna  as‐sayyarat‐a   li‐l‐walad‐i 




























(60) a.   al‐ustaath‐u      fii   l‐maktab‐i 
     the‐professor‐NOM    in   the‐office‐DAT 
     ‘The professor is at the office.’ 
 




c. fii   l‐maktab.i     ustaath‐un 




























































(67) muhandis‐at‐un jamiil‐at‐un     – muhandis‐at‐aan      jamiil‐
at‐aan      – muhandis‐aat‐un   jamiil‐aat‐un 
 
 engineer‐F‐NOM  pretty‐F‐NOM   – engineer‐F‐DUAL.NOM  pretty‐









(68) muhandis  muhandis‐aan/ayn             muhandis‐uun/iin 
   engineer  engineer‐DUAL‐NOM/ACC  engineer‐PL‐NOM/ACC  
 
(69) rajul‐un – rijaal‐un,     kitaab‐un – kutub‐un 
















(71) al‐banaat‐u  manaHna  as‐sayyarat‐a   li‐l‐walad‐i 







(72) manaHat  al‐bint‐u/al‐banaat‐u    as‐sayyarat‐a   li‐l‐walad‐i 
   gave    the‐girl‐NOM/the‐girls‐NOM  the‐car‐ACC  to‐the‐boy‐DAT 






(73)    manaHa   al‐walad‐u / al‐ʔawlaad‐u    al‐bint‐a  as‐sayyarat‐a 
   gave  the‐boy‐NOM/ the‐boys‐NOM    the‐girl‐ACC  the‐car‐ACC 










(74) a.  al‐walad‐u  manaHa   al‐bint‐a  as‐sayyarat‐a 
     the‐boy‐NOM  gave    the girl‐ACC  the‐car‐ACC 
     (MS)    (3MS)     (FS)    (FS) 
     ‘The boy gave the girl the car.’ 
 
b. alʔawlaad‐u   manaH‐uu   al‐bint‐a  as‐sayyarat‐a 
the boys‐NOM   gave‐ACC  the‐girl‐ACC  the‐car‐ACC 







(75) al‐ustaathatu    jamiilatun / taʕbaanatun/miSriyyatun 





    the‐engineers    tired  





















(77) raʔaa    l‐walad‐u  ʔax‐aa‐hu 
    saw3MS  the‐boy‐NOM  brother‐ACC‐his 
   ‘The boy saw his brother.’ 
           (Mohammad 2000:151) 
 
(78) raʔaa    ʔax.aa‐hu     l‐walad‐u  
   saw3MS  brother‐ACC‐his   the‐boy‐NOM  
   ‘The boy saw his brother.’ 
          (Mohammad 2000:151) 
 
(79) ʔax‐aa‐hu     raʔaa    l‐walad.u  
   brother‐ACC‐his   saw3MS  the‐boy‐NOM  
   ‘The boy saw his brother.’ 





(80) haathihi  l‐furSat‐u    na‐jidu‐ha   fii   l‐qaahirat‐i 
   this    def‐opportunity‐NOM  we‐find‐it  in  Cairo‐DAT 
   ‘We find this opportunity in Cairo.’ 












(81) haathihi l‐mihnat‐u    tuqaabilu‐ha  ʕiddat‐u       Suʕubaat‐in 
   this    def‐profession‐NOM  meet‐it    many‐NOM   difficulties‐DAT 
   ‘Many difficulties face this profession.’ 























































(83)  ʔitha    ʔin    law    lawla     






(84) ʔitha   waSal‐ta   l‐bayt‐a    kallem‐ni 





(85) ʔin  waSal‐ta   mubakkir‐an  kallem‐ni 





(86) law   kun‐tu  r‐raʔiis‐a     la‐rafaʕ‐tu      l‐ʔujuur‐a 






(87)  lawla    (faaza) Obama  la‐faaza      l‐jumhuuri‐uun 














(88) a.  law  qaabala  zayd‐un  ʕamr‐an  la‐Htadana‐hu 
     if  met3MS  zayd‐NOM  Amr‐ACC  then‐hug3MS‐him 
     ‘If Zayd met Amr, he would hug him.’ 
 
b. law  qaabala  ʕamr‐an   zayd‐un  la‐Htadana‐hu 
if  met3MS  Amr‐ACC   zayd‐NOM   then‐hug3MS‐him 
‘If Zayd met Amr, he would hug him.’ 
 
c. law  zayd‐un  qaabala  ʕamr‐an   la‐Htadana‐hu 
if  zayd‐NOM  met3MS  Amr‐ACC   then‐hug3MS‐him 
‘If Zayd met Amr, he would hug him.’ 
 
d. law  ʕamr‐an   qaabala  zayd‐un  la‐Htadana‐hu 
if  Amr‐ACC   met3MS  zayd‐NOM   then‐hug3MS‐him 
‘If Zayd met Amr, he would hug him.’ 
 
(89) a.  ʔitha  qaabala  zayd‐un  ʕamr‐an  fa‐saya‐Htadana‐hu 
     if  met3MS  zayd‐NOM  Amr‐ACC  then‐will‐hug3MS‐him 
     ‘If Zayd meets Amr, he will hug him.’ 
 
b. ʔitha  qaabala  ʕamr‐an   zayd‐un  fa‐saya‐Htadana‐hu 
if  met3MS  Amr‐ACC   zayd‐NOM   then‐will‐hug3MS‐him 
‘If Zayd meets Amr, he will hug him.’ 
 
c. ʔitha  zayd‐un  qaabala  ʕamr‐an   fa‐saya‐Htadana‐hu 
if  zayd‐NOM  met3MS  Amr‐ACC   then‐will‐hug3MS‐him 
‘If Zayd meets Amr, he will hug him.’ 
 
d. ʔitha  ʕamr‐an   qaabala  zayd‐un  fa‐saya‐Htadana‐hu 
if  Amr‐ACC   met3MS  zayd‐NOM   then‐will‐hug3MS‐him 
‘If Zayd meets Amr, he will hug him.’ 
 
(90) a.  ʔin  qaabala  zayd‐un  ʕamr‐an  la‐Htadana‐hu 







b. ʔin  qaabala  ʕamr‐an   zayd‐un  la‐Htadana‐hu 
if  met3MS  Amr‐ACC   zayd‐NOM   then‐hug3MS‐him 
‘If Zayd met Amr, he would hug him.’ 
 
c. ʔin  zayd‐un  qaabala  ʕamr‐an   la‐Htadana‐hu 
if  zayd‐NOM  met3MS  Amr‐ACC   then‐hug3MS‐him 
‘If Zayd met Amr, he would hug him.’ 
 
d. ʔin  ʕamr‐an   qaabala  zayd‐un  la‐Htadana‐hu 















(91)  law   faaza   romny  la‐fariHa/sa‐yafraHu     l‐jumhuuriyuun 




















a. ? law  zayd‐un   fii d‐ddaar‐i     la‐qaabala‐ni 
  if    Zayd‐NOM  in the‐house‐DAT  then‐met‐me 
‘If Zayd were at home, he would have met me.’ 
 
b. ? sa‐ʔu‐qaabilu‐hu   itha   huwwa fi   d.daar.i 
  will‐1s‐meet‐him   if  he  in  the‐house‐DAT 
‘I will meet him if he is at the house.’ 
 
c. ?? uqaabilu.hu  ʔin   huwwa   fi   daari‐hi 




a. law     fi   d‐daar‐i   rajul‐un   la‐qaabala‐ni 















b. ? ʔitha   fi   d‐daar‐i   rajul‐un   fa‐sa‐yuqaabala‐ni 
  if    in  the‐house‐DAT man‐NOM  then‐fut‐meet3MS‐me 
‘If there is a man in the house, he will meet me.’ 
 
c. ??? ʔin   fi   d‐daar‐i   rajul‐un   la‐qaabala‐ni 




a. law   r‐rajul‐u     murattab‐un   uHibbu‐hu   akthar 
if    the‐man‐NOM    tidy‐NOM  like1S‐him  more 
‘If a man is tidy I would like him (even) better.’ 
 
b. ʔitha   r‐rajul‐u   murattab‐un   uHibbu‐hu   akthar 
if    the‐man‐NOM  tidy‐NOM  like1S‐him  more 
‘If a man is tidy I would like him (even) better.’ 
 
c. ?? ʔin   r‐rajul‐u   murattab‐un   uHibbu‐hu   akthar 




a. uqaabilu‐hu   law   huwwa   axuu‐ka 
meet1S‐him  if  he    brother.NOM‐your 
‘I will meet him if he is your brother.’ 
 
b. ʔaaxuthu‐ha   itha   hiyya   hadiyyat‐un 
take1S‐it    if  it.fem  gift‐NOM 
‘I will take it if it is a gift.’ 
 
c. ? ʔaaxuthu‐ha   ?in   hiyya   hadiyyat‐un 













































(96) ʔanna  liʔanna    kaʔanna  lakinna layta  laʕalla    ʔinna 












(98) zayd‐un  qawwi‐un  ka‐l‐ʔasad‐i 
   Zayd‐NOM  strong‐NOM  like‐the‐lion‐DAT 
   ‘Zayd is as strong as a lion.’ 
 
(99) uHibu.hu  kaʔanna‐hu  ax‐i 
   love1S‐him  as‐if‐him  brotherther‐my 
    ‘I love him as if he were my brother.’ 
 
(100) kaʔanna  zayd‐an   mariiD‐un 












(102)  ʔishtara   kitaab‐an  li‐yaqraʔa‐hu 





(103) saafara  liʔanna‐hu    mariiD‐un 
   traveled3MS  because‐he.ACC  sick‐NOM 
   ‘He travelled because he is sick.’ 
 
(104) ʔishtara   l‐kitaab‐a  liʔanna‐hu       yuHilbbu   Shakespeare 






(105) lam    yusaafira   zayd‐un   laakin  ʕamr‐un 






(106) *lam    yusaafira   zayd‐un   laakinna   ʕamr‐un/ ʕamr‐an 









(107) saafara   zayd‐un   laakinna  ʕamr‐an   kaana     mariid‐an 
















(108) layta  zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 





(109)  laʕalla   l‐jaww‐a    (sa)yataHassanu  γdadan 























i. na.ʕrifu   ʔinna/*ʔin   nadia     fii  l‐mabna 
we.know  that/*if    Nadia    in  the‐builiding  
‘We know that Nadia is in the building.’ 
ii. laa na‐ʔrifu     *ʔinna/ʔin   kaanat    nadia   fii  l‐mabna 







iii. lam   na‐ʕrifu    ʔinna/ʔin kaanat  nadia   fii  l‐mabna 












(110) zayd‐un  qaabala  ʕamr‐an 
   zayd‐NOM  met3MS  Amr‐ACC 
   ‘Zayd met Amr.’ 
 
(111) ʔinna  zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 
   indeed zayd‐ACC  met3MS  Amr‐ACC 
   ‘Indeed Zayd met Amr.’ 
 
(112) kaʔanna  zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 
   it.is.as.if  zayd‐ACC  met3MS  Amr‐ACC 
   ‘It seems as if Zayd met Amr.’ 
 
(113) layta  zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 
   if.only  zayd‐ACC  met3MS  Amr‐ACC 
   ‘If only Zayd had met Amr.’ 
 
(114) laʕalla    zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 
   hopefully  zayd‐ACC  met3MS  Amr‐ACC 
   ‘Zayd hopefully met Amr.’ 
 
(115) lakinna zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 




(116) *ʔanna zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 
   that  zayd‐ACC  met3MS  Amr‐ACC 
   ‘Zayd met Amr.’ 
 
(117) *liʔanna  zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 
















(118) *nadimtu/ tamanayytu  layta       zayd‐an   qaabala  ʕamr‐an 
   regretted1S/hoped1S      if.only    zayd‐ACC  met3MS    Amr‐ACC 
   ‘I wished/regretted if only Zayd had met Amr.’ 
 
(119) *tamanayytu   laʕalla    zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 






(120) tamanayytu   ʔan  yuqaabala  zayd‐un  ʕamr‐an 
   hoped1S  to  meet    zayd‐NOM  Amr‐ACC 
   ‘I hoped for Zayd to meet Amr.’ 
 














(121) Saafara/naama/taʔaxxara    liʔanna‐hu    mariiD‐un 








(122) ʔashʕuru  ʔann‐i  mariiD‐un 
   feel1S    that‐I  sick‐NOM 
   ‘I feel that I am sick.’ 
 
(123) ʔashʕuru  kaʔann‐i   mariiD‐un 






(124) qaala  ʔinna/*ʔanna  zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 
   say3MS that  zayd‐ACC    met3MS  Amr‐ACC 
   ‘He said that Zayd met Amr.’ 
 
(125) iddaʕa    *ʔinna/ʔanna  zayd‐an  qaabala  ʕamr‐an 



























(127)  *ʔinna   waSal.at  Nadia 












(128) ʔinna   Nadia  qaabala‐ha  Hamza 















(130) samiʕtu    ʔanna *(fii l‐yabaan‐i)  yaʔkulu  r‐rijaal‐u
  ʔasamak‐an  saamat‐an 
    
















(131)  a.  ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   Nadia     saafar‐at 
     added‐3FS  that‐expl  Nadia    traveled‐3FS 
     ‘She added that Nadia travelled.’ 
 
b. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   saafar‐at  Nadia    
added‐3FS  that‐expl  travelled‐3FS   Nadia   
‘She added that Nadia travelled.’ 
 
c. ʔdaaf.at   ʔinna‐hu   Nadia     γaneyyat‐un 
added.3FS  that‐expl  Nadia    rich‐NOM 
‘She added that the Nadia is rich.’ 
 
d. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   Nadia     fii   l‐hind‐i 
added‐3FS  that‐expl  Nadia    in  the‐India‐DAT 
‘She added that Nadia is in India.’ 
 
e. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   fii   bayt‐i‐na    rajul‐un 






















(133) a.  ʔinna     fii l‐maktab‐i     asaatithat‐an 
     indeed   in the‐office‐DAT  professors‐ACC  
 
b. * ʔinna   asaatithat‐an     fii   l‐maktab‐i 





(134) ʔinna   Nadia  qaabala‐ha  Hamza 
   indeed Nadia  met‐her  Hamza 
   ‘Indeed, Nadia, Hamza met her.’  
 
(135) ʔinna  Nadia  ishtara   bayt‐a‐ha    Hamza 






(136) *Nadia ʔinna  ishtara   bayt‐a‐ha    Hamza 





































(137) ʔinna    albanaat‐i  waSalna 








(138) ʔinna     hind‐an   ustaathat‐un 








(139) ʔinna     fii   l‐maktab‐i     asaatithat‐an 












(140) a.   ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   hind‐un   saafar‐at 
     added‐3FS  that.expl(ACC)  Hind‐NOM  traveled‐3FS 
     ‘She added that Hind travelled.’ 
 
b. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   saafar‐at  hind‐un    
added‐3FS  that‐expl(ACC)  travelled‐3FS   Hind‐NOM   
‘She added that Nadia travelled.’ 
 
c. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   hind‐un  γaneyyat‐un 
added‐3FS  that‐expl(Acc)  Hind‐NOM  rich‐NOM 
‘She added that the Nadia is rich.’ 
 
d. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   hind‐un   fii   l‐hind‐ 
added‐3FS  that‐expl(Acc)  Hind‐NOM  in  the‐India‐DAT 
‘She added that Nadia is in India.’ 
 
e. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   fii   bayt‐i‐na    rajul‐un 


























































(142) ʔinna    zayd‐an    qaabala    ʕamr‐an 










































(145) [TP qaabalaq    [vP zayd  tq (case)  ʕamr Case=ACC]]  










(146) a.  [CP ʔinnaACC, phi features [TP qaabalaq        [vP zaydCase= 
      tq (ACC)  ʕamr Case=ACC]]  
b. [CP ʔinnaACC, phi features, EPP [TP qaabalaqACC, phi features, EPP    [vP zaydCase=
  tq (ACC)  ʕamr Case=ACC]]  













(147) ʔinna   zayd‐an   qaabala   ʕamr‐an 




















































































































(148) a.  jaaʔat    l‐banaat‐u 

























   the‐engineers    tired  




















(151) a.  qultu     ʔinna  l‐walad‐a   mariid‐un 
      said1S    that  the‐boy‐ACC  sick‐NOM 
      'I said that the boy is sick.' 





















(152) l‐walad‐u     qultu     ʔanna‐hu   jaaʔa 
   the‐boy‐NOM     said1S     that‐he ACC  came3MS 
   'The boy, I said that he came.' 
 
(153)  l‐walad‐u     raʔaa‐hu    ahmad‐u 













qultu   ʔanna   l‐walad‐a   ra?aa‐hu   ar‐rajul‐u 




inna l‐walad‐a   qultu     ʔanna‐hu   jaa?a 
































(156) Wa   kulla   ʔinsaanin  ʔalzam.naa.hu   Taaʔira.hu fii ʕunuqi.hi  
   and   each  human     impose.we.him  fate.his     in   neck.his 
     (ACC)  (GEN)        (ACC)    (GEN)   
  ‘And [for] every person We have imposed his fate upon his neck’ 



















































































(158) zaʕamtu  ʔanna‐*(hu)  mustaHiil‐un      ʔan   nattafiq‐a  









(159) *huwa msutaHiil‐un    ʔan   nattafiq‐a  











(160) ʔiddaʕa  r‐rajul.u   ʔanna.*(hu)   yabduu   ʔanna  
   claimed    the‐man‐NOM   that.it   seem3MS  that   
    
   l‐banat.i     saafar.na 















































(161) ? zayd‐un  ʕamr‐an  qaabala 
     Zayd‐NOM  Amr‐ACC  met3MS 
   ‘Zayd met Amr’ 
           (Mohammad, 2000:3. his (3d)) 
 
(162) ? ʕamr‐an  zayd‐un  qaabala 
    Amr‐ACC  Zayd‐NOM  met3MS 
   ‘Zayd met Amr.’ 






(163) *zayd‐un  ʕamr‐an  qaabala‐hu 
    Zayd‐NOM  Amr‐ACC  met3MS.him 
   ‘Zayd met Amr’ 
            
(164) *zayd‐un  ʕamr‐un  qaabala‐hu 
    Zayd‐NOM  Amr‐NOM  met3MS.him 
   ‘Zayd met Amr’ 
 
(165) ʕamr‐an  zayd‐un  qaabala‐hu 














































































(166) a.  Hind‐un  qassasat‐un 
     Hind‐NOM  story.writer‐NOM 
     ‘Hind is a story writer.’ 
 
b. l‐mudarris‐u    mariid‐un 
   the‐teacher‐NOM  ill‐NOM 
   ‘The teacher is ill.’ 














(167) a.   (kaan‐at)  Hind‐un    (kaan‐at)  qassasat‐an 
      was‐3FS  Hind‐NOM    was‐3FS  story.writer‐ACC 
       ‘Hind was a story writer.’ 
 
b. ʔanna   l‐mudarris‐a    mariid‐un 
 Comp  the‐teacher‐ACC  ill‐NOM 
 ‘that the teacher is ill.’ 






























































































(169) a.   jaaʔat    l‐banaat‐u 
      came3FS  the‐girls‐NOM  
     ‘The girls came.’ 
 














(170) a.  (hum)    qaraʔu   d‐dars‐a   
      they    read3MP  the‐lessin‐ACC 
  









c. *qaraʔa  hum‐u    d‐dars‐a 
 read3MS  they‐EV  the‐lesson‐ACC 
 ‘They read the lesson.’ 



























(171) a.  man  Daraba  zayd‐un 
     who  hit3MS    Zayd‐NOM 
 
b. *man  zayd‐un   Daraba 
who   Zayd‐NOM  hit3MS 
‘Who did Zayd hit’ 
           (Soltan, 2006. his (23))    









































































































































(174) *ʔuriidu  zayd‐un  ʔan    yuqaabila  ʕamr‐an 





















(175) *zayd‐un    ʔan    yuqaabila  ʕamr‐an 













































































































































(183) ʔinna   l‐ʔawlaad‐a   qaraʔ‐uu   d‐dars‐a 













(184) ʔal‐ʔawlaad‐u  (*,)   qaraʔ‐uu   d‐dars‐a 





(185) almuhandisuun *(,) ʔinna‐hum  yaksabuuna   jawaaʔiza kathiiratan. 
   engineers      ,   COMP‐they  win.3MP  prizes        many  
















(186)  a.  ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   l‐ʕaaʔilat‐u     saafarat 
     added‐3FS  that‐expl  the‐family‐NOM  travelled3FS 
     ‘She added that the family travelled.’ 
 
b. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   saafar‐at  l‐ʕaaʔilat‐u    
added‐3FS  that‐expl  travelled‐3FS   the‐family‐NOM   
‘She added that the family travelled.’ 
 
c. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   l‐ʕaaʔilat.u     Ganeyyat‐un 
added‐3FS  that‐expl  the‐family‐NOM  rich‐NOM 
‘She added that the family is rich.’ 
 
d. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   l‐ʕaaʔilat‐u     fii   l‐hind‐i 
added‐3FS  that‐expl  the‐family‐NOM  in  the‐India‐DAT 
‘She added that the family is in India.’ 
e. ʔdaaf‐at   ʔinna‐hu   fii   bayt‐i‐na  rajul‐un 





































































(188) kiketi     mondtad  hogy  szeretnél  ha  eljönnének  






(189) a.  Manako  a  ia  ke  momohe  [e na tama] 
      want    ABS  he  SUBJ  sleep    ABS pair child 
     ‘He wants the two children to sleep.’ 
 
b.  Manako  a  ia  [ke he na tama]i  ke    momohe ti   































































(190) kiketi     mondtad  hogy  szeretnél   ha  eljönnének  














































(191)  a.  Nay‐ka   paym‐i   mwusepta 
     I‐NOM    snake‐NOM  fearful 
 
b. Na‐eykey  paym‐i   mwusepta 
I‐DAT    snake‐NOM  fearful 
 
c. Na‐eykey‐ka  paym‐i   mwusepta 
I‐DAT‐NOM  snake‐NOM  fearful 
‘I am afraid of snakes.’ 

















































(192) aʕarif‐u  ʔanna    xaalid‐un   yu.saafir‐u/*a  
   know‐1S  that    Khaled‐NOM  3MS.travel‐IND/*SUBJ 
   ‘I know that Khaled travels.’ 
 
(193)  ʔaraad.a   xaalid‐un   ʔan   yu.saafir‐a/*u 























[TP DP  T1    [VP  [CP C    [TP DP T2   [vP [VP V] 
  [α mood]    [ω mood]     [0 mood] 
[β phi] [β phi]      [0 phi]    [x phi]  [0 phi] 
  [γ tns]      [0 tns]      [ψ tns] 
 
Stage Two: 
[TP DP  T1    [VP  [CP C    [TP DP T2   [vP [VP V] 
  [α mood]    [ω mood]     [0 mood] 
[β phi] [β phi]      [x phi]    [x phi]  [0 phi] 
  [γ tns]      [0 tns]      [ψ tns] 
 
Stage Three: 
[TP DP  T1    [VP  [CP C    [TP DP T2   [vP [VP V] 
  [α mood]    [ω mood]     [0 mood] 
[β phi] [β phi]      [x phi]    [x phi]  [x phi] 
  [γ tns]      [ψ tns]     [ψ tns] 







































(196) a.  l‐ʔard‐u    kurawiyyat‐un 
     the‐earth‐NOM   spherical‐NOM 
     ‘The earth is spherical’ 
 
b. ʔinna    l‐ʔard‐a    kurawiyyat‐un 











(197) a.  zayd‐un  yuHib‐u    salma 
     Zayd‐NOM  love‐IND    Salma 
     ‘Zayd Loves Salma’ 
 
b. ʔinna     zayd‐an  yuHib‐u  salma 
























































































(202) ʔuriidu  zayd‐an     ʔan/*ʔanna      yzauur‐a    ʕamr‐an 
   want1S  Zayd‐ACC   to/*that          visit3MS‐SUBJ  Amr‐ACC  
   ‘I want Zayd to visit Amr.’ 
 
(203) ʔaDunnu  ʔanna/*ʔan    zayd‐an  yzauur   ʔumm‐a‐hu 






(204) ʔan  yzauur‐a  zayd‐un  ʕamr‐an  ʔasʕadani 
   to  visit3MS.SUBJ  Zayd‐NOM  Amr‐ACC  made.me.happy  
   ‘Zayd visiting Amr made me happy.’ 
 
(205) ʔrad.tu   ʔan  yzauur‐a  zayd‐un    ʕamr‐an 







































































































   this  hitter‐NOM  Zayd‐ACC 
   ‘this is Zayd’s hitter.’ 














(207) qaabaltu  ʕishreen‐a   rajul‐an 


















































































































































































































































ʕ‐sh‐q (love)  ʕashiqa  ʕishq  
















































































































(209) ʔinna  Tuul‐a           S‐Salaat‐i   wa  qiSar‐a      
   indeed length‐ACC  the‐pratyer‐GEN  and  shortness‐ACC   
   



























(210) laʕall.at                CA 
   hopefully.3FS 





































(211) ʕalima    ʔan/*ʔanna  sa‐yakuunu  min‐kum  marDaa 
   knew3MS   that    will‐be   in‐you    sick‐pl 
   ‘He knew that there will be sick [people] among you.’ 
            
(212) a.  l‐quTn.u    qaliil‐un  laakin  siʕr.u.hu  raxiiS‐un 
     the‐cotton‐NOM  little‐NOM  but  price‐NOM.its  cheap‐NOM 
 
b. l‐quTn.u         qaliil‐un  laakinna siʕr.a.hu         raxiiS‐un 






















































































































(213) aʔmalu ʔanna  rraʔiisa  sayaHillu  l‐mushkilati 
   I hope  that  the.president  will.solve  the‐problem  
   ‘I hope that the president will solve the problem.’ 
 
(214) laʕalla    rraʔiisa  sayaHillu  l‐mushkilati 
















(216) *lwuzaraaʔu  laʕalla    rraʔiisa  sayaHillu  l‐mushkilati 







(217) *aʔmalu  laʕalla    rraʔiisa  sayaHillu  l‐mushkilati 







(218) ʔatamanna   law   ʔanna  naadia  zaarat  faransa 
   I wish    if  that  Nadia  visited France 
   ‘I wish Nadia had visited France.’ 
 
(219) layta  naadia zaarat  faransa 










(220) *ʔatamanna   (law)   layta  naadia   zaarat  faransa 







(221) ʔinna  naadia   zaarat  faransa 
   indeed Nadia    visited France 
   ‘Indeed Nadia visited France.’ 
 
(222) ʔuʔakidu  ʔanna  naadia   zaarat  faransa 
   I assert   that   Nadia    visited France 
   ‘I assert that Nadia visited France.’ 
 
(223) *ʔuʔakidu  ʔinna  naadia   zaarat  faransa 



















(224) laʕalla    naadia ʔin  shaaʔa    l‐lah  satazuuru  faransa 
   hopefully  Nadia  if  wanted   God  will visit  France 
   ‘Hopefully Nadia will, God willing, visit France.’ 
 
(225) aʔmalu ʔanna  naadia ʔin  shaaʔa   l‐lah  satazuuru  faransa 







(226) ! laʕalla  naadia li   lʔasafi  satazuuru  faransa 
   hopefully  Nadia  with   regret  will.visit  France 
   ‘hopefully Nadia will visit France, regrettably.’ 
 
(227) ! aʔmalu  ʔanna  naadia li   lʔasafi  satazuuru  faransa 









(228) layta    naadia   satazuuru  faransa 









(229) ʔaʔsafu  ʔanna    naadia   satazuuru  faransa 










(230) ! layta  naadia in  shaa?a   llah   satazuuru  faransa 
   if only  Nadia  if  wanted  God  will.visit  France 
   ‘If only Nadia would, God willing, visit France.’ 
 
(231) ! ʔaʔsafu  ʔanna  naadia in shaaʔa    llah satazuuru  faransa 










(232) tasaaʔaluu   ʔin/ʔitha / law kaanat naadia sa‐tazuuru  faransa 





















   wondered3MP  if         be3FS  Nadia   if wanted  God   will‐visit  France 
   ‘They wondered if Nadia, God willing, would visit France.’ 
 
(235) tasaaʔaluu ʔin/ʔitha / law  kaanat naadia bi  ltaʔkiidi  sa‐tazuuru  faransa 






(236) *tasaaʔaluu bi  l‐taʔkiidi  ʔin/ʔitha / law kaanat naadia sa‐tazuuru  faransa 



















also  followed by accusative DPs. Given the  facts about  the verbal nature of ʔinna,  the 
behavior of ʔinna can be explained in two ways. It is either a ‘verbal complementizer’ that 









































































































(239) yabduu   ʔanna   l‐banat‐i   saafarna 
















(240) yabduu   ʔanna  mona     mariidat‐un 
   seem3MS  that  Mona    sick‐NOM 
   ‘It seems that Mona is sick.’ 
 
(241) tabdu    mona    mariidat‐un 
   seem3FS  Mona    sick‐ACC 
   ‘Mona seems sick.’ 
 
(242) mona  tabdu    mariidat‐un 







(243) layta     mona     Tayyibat‐un 
   if only    Mona    kind‐NOM 
   ‘if only Mona were kind.’ 
 
(244) *mona    layta/laytat  Tayyibat‐un 



















(246) *ana  {layta, lattu, laʕalla, laʕaltu}      mona    Tayyibat‐un 






(247) (ana)  atamana  ʔan  takuun    mona  Tayyibat‐un 










(248) (ana)  laa  atamana  ʔan  takuun    mona  Tayyibat‐un 
   I  not  hope1S  to  be    Mona  kind‐NOM 
   ‘I do not hope Mona would be kind.’ 
 
(249) * laa   ʔinna   zaydan   yadrusu  l‐handasati 

















of  the  (nonfinite)  T  subject  as  ACC.  In  251,  layta  is  a  verbal  head  that  takes  a  TP 
complement and can value the case of the subject in spec,T as ACC. 
(250) [CP ……  naadyya ʔaraadatV   [TP zayd‐an   ?an  yazuura   salwa]] 
     Nadia     wanted      Zayd   to  visit    Salwa 
          (ECM verb)     (ACC)   (inf.)  V‐SUBJ   (ACC) 
  ‘Nadia wanted Zayd to visit Salwa.’ 
 
(251) [CP ……  laytaV   [TP zayd‐an    yazuuru  salwa]] 
      if only       Zayd    visit    Salwa 
     (ECM verb?)   (ACC)    V‐IND    (ACC) 
   ‘If only Zayd would visit Salwa.’ 
 
One  major  difference  between  layta  and  the  ECM  verb  is  the  tense  of  the 



















(252) [CP ……    [TP zayd‐un  yazuuru  salwa]] 
           Zayd  visit  Salwa 





as‐verb  inferior  to  ʔinna‐as‐complementizer,  as  the  latter  avoids  DCA  and  its 
shortcomings  discussed  in  Chapter  3.  An  explanation  that  attributes  nominative  to 
another head present in the phrase will fall victim to MCA, as that head will be available 














































































        Zayd    died 
 
b. [CP phi, Case(NOM)  [TP Zaydz Case=NOM, [T’ maati, EPP [vP … tz ti ……]]]] 






(254) a.  [TP [T’   maati,[vP …  ZaydCase ti ……]]] 
         died       Zayd     
 
b. [CP Phi, Case=NOM [TP [T’   maati [vP …   Zaydz Case=NOM ti ……]]]] 





(255) a.  [TP   Zaydz Case [T’   maati, EPP [vP … tz ti ……]]] 








b. [CP ʔinnaCase  [TP   Zaydz Case=ACC, [T’   maati, EPP [vP … tz ti ……]]]] 
         Zayd      died 
 ‘Zayd died.’ 
 
(256) a.  [TP [T’   maati,[vP …   ZaydCase ti ……]]] 
         died    Zayd 
 
b. *[CP ʔinnaCase  [TP [T’   maati [vP …   Zaydz Case=NOM ti ……]]]] 























(257) Zayd‐un   yuriidu     ʔan   tusaafira  l‐banaat‐u 









(258) Zayd‐un   yuriidu   safar‐a   l‐banaat‐i   

































































     ‘These very   nice     children   some‐have‐drunk’ 
b. ……………………………………………………………………]Xhead ……………………………]Xhead 
c. (___________________________________)(___________________) 


















































































































































(268)  a.  ʔdaaf‐at   ʔanna‐hu   Nadia     saafar‐at 
     added‐3FS  that‐expl  Nadia    traveled‐3FS 
     ‘She added that Nadia travelled.’ 
 
b. ʔdaaf‐at   ʔanna‐hu   saafar‐at  Nadia    










c. ʔdaaf‐at   ʔanna.hu   Nadia     γaneyyat‐un 
added‐3FS  that.expl  Nadia    rich‐NOM 
‘She added that the Nadia is rich.’ 
 
d. ʔdaaf.at   ʔanna.hu   Nadia     fii   l‐hind.i 
added.fs  that.expl  Nadia    in  the.India‐DAT 
‘She added that Nadia is in India.’ 
 
e. ʔdaaf.at   ʔanna.hu   fii   bayt.i.na    rajul‐un 





































(269) ʔdaaf‐at   ʔanna   fii   bayt‐i‐na  rajul‐an 
















(270) (huwwa)  inti    katab‐ti  il‐gawaab 
   3MS    you(FS)   wrote‐2FS  the‐letter 
   ‘Did you(fs) write the letter?’ 
















































































































































(273)  a.  qaraʔ‐na  d‐dars‐a   
      read‐3FP  the‐lesson‐ACC 
  
b. hunna    qaraʔ‐na  d‐dars‐a 
they‐F    read‐3MP  the‐lesson‐ACC 
 
c. qaraʔ‐na  hunna    d‐dars‐a 












(275) axuuka   axuuka   yarʕaa‐ka 











(276) qaabaltu  rraʔiis‐a    rraʔiis‐a 





(277) ʔana   ʔana   ishtariitu‐ha 









(279) qaabal‐tu‐ha  fii  maktab‐i     ʔana 
   met‐I‐her  in  office‐my    I 
   ‘I met her in my office.’ 
 
Note that all repeated pronouns are in the nominative case, regardless of the case of 
the original pronoun. A possible explanation is that accusative pronouns are clitics. Only 
the nominative variant is a free morpheme, where it can receive sentential stress. 
Because Emphatic Repetition is a PF operation, Case valuation (licensing) is not at play. 
Returning to full agreement on the verb with postverbal pronouns.  It is possible 
that in Soltan’s data, the postverbal pronoun is an instantiation of Emphatic Repetition. 
The verb shows full agreement with pro, then the overt nominative pronoun is emphatic 
repetition of pro. If this is the case, then SVAA of postverbal pronouns can be accounted 
for as a case of pro‐drop rather than an exception to the phi‐EPP  correlation. All in all, I 
mark this tentative account as a possible direction for further research to resolve the 
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conflict between Soltan’s analysis and the proposed verbal ʔinna analysis. 
 
5.2.2. Multiple Case Avoided 
The proposed analysis of verbal complementizers in Arabic eliminates the need 
to posit MCA, and avoids the problems discussed in section 3.2. The proposed analysis 
assumes that ʔinna‐type complementizers contribute to the accusative Case of the 
subjects, while null complementizers and conditionals contribute to the nominative. 
Under this analysis, Case is valued only once through complementizers. The accusative 
morphology of the ʔinna subject is the only Case/case that this subject is probed for. By 
taking the Case probe away from T to C, nominative/accusative alternation is 
determined at the point of derivation where the complementizer merges to the 
structure. There is no NOM that can be argued to have been overwritten by ACC at a 
later stage in the derivation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONCLUSION 
 
 
This chapter shows the larger context for the proposed account for ʔinna 
clauses. The discussion of Case and word order behavior in ʔinna Clauses bears on 
aspects of Case Theory and the nature of Phi features and Spell‐Out. Section 6.1 
provides a summary of the account proposed in this dissertation. Section 6.2 discusses 
the theoretical implications of the proposed account. Specifically, it discusses the 
relationship between C and T as far as Case is concerned. Case can be determined by C 
under direct selection, where the Case probe functions directly from C, or it can be 
Transferred to T under FI, where it values Case from there. Section 6.3 indicates areas 
for future research. 
 
6.1. Summary 
This dissertation set out to explain word order restrictions and case/Case 
asymmetry of subjects following ʔinna‐type complementizers. Accusative case marking 
on preverbal subjects after ʔinna is explained by the verbal nature of the 
complementizers. Nominative case marking on postverbal subjects is explained in terms 
of locality of Spell‐Out domains whereby a verbal complementizer at a different 
phonological phrase fails to affect the morphological markup of a DP it has licensed for 
Case in the syntax. ʔinna subcategorizes for TPs with the EPP property, and this is why 
VS word order is only allowed if EPP is otherwise satisfied by adjuncts. 
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6.2. Theoretical Implications 
This account of ʔinna effect bears on a number of aspects of the theory of 
syntax. It reduces empirical evidence supporting MCA and DCA. MCA poses serious 
challenges to a theory of derivation, as it potentially removes the requirement to value 
all unvalued features prior to Spell‐Out. Just like Schütze’s (2001a) arguments regarding 
Korean case stacking weaken MCA by eliminating some of its empirical support 
(showing that Korean case stacking is, in fact, case + focus), this dissertation further 
reduces contexts where MCA holds by showing that subjects are only licensed once, and 
their case/Case has never been overwritten in syntax or in morphology. 
Similarly, this dissertation weakens support for DCA by providing a more elegant 
account for data previously used to support DCA. DCA is already problematic to a theory 
of grammar, because it potentially allows all DPs in a derivation to Spell‐Out with default 
case marking. By showing a stronger correspondence between Case licensing and case 
morphology, the proposed mechanism for subject case/Case valuation contributes to a 
tighter connection at the syntax‐morphology interface. Another issue related to DCA 
and Spell‐Out at the interface is case morphology in postverbal subjects with ʔinna, 
where I explain case variation in terms of ‘markedness,’ Case agreement, and 
phonological phrases. I discuss whether this account is DCA in disguise in the coming 
subsection. 
 
6.2.1. Anticase and Antiagreement 
In section 5.1.2, I use Ackema and Neeleman’s (2003) account for SVAA in Arabic 
to explain case asymmetry postverbally with ʔinna. They explain partial agreement on 
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postverbal subjects as a Spell‐Out condition. At Spell‐Out, the verb and the postverbal 
subject are at the same phonological phrase, the number agreement morpheme is 
recoverable from the local DP, eliminating the need for full agreement morphology. 
Because the preverbal subject spells out at a different phonological phrase from that of 
the verb, full agreement is needed, as [number] is not recoverable in the local 
phonological phrase. I drew on the general assumption that Case is a reflect of phi 
features to suggest that similar locality restriction can affect how the Case valued by the 
different complementizers is translated to morphemes. I have proposed that Case 
valuation takes place in syntax, while the morphological realization of Case is 
conditioned by similar locality conditions to those of agreement. Postverbal subjects are 
in the same phonological phrase as the Case licenser, allowing for weaker Case 
agreement (i.e. for nominative morphology), while preverbal subjects are in a different 
phonological phrase resulting in strong Case agreement, realized as accusative 
morphology due to the verbal nature of ʔinna. 
Although the proposed account seems to hint at nominative morphology for 
Case valued by complementizers as ‘default’ or ‘unmarked’ case, it does in no way 
provide any support to DCA. Under DCA, morphological case is sometimes a repair 
mechanism for an unlicensed DP (nominative subjects in the case of Mohammad (1986, 
1988, 2000) and Ouhalla (1994)), or the result of a derivation constructing a Syntactic 
Object that includes a DP without its Case licenser, as in the case of ellipsis in (Schütze 
2001b) discussed in section 3.1.6.1. The proposed account of case asymmetry as partial 
case agreement is different in that the subject is always licensed for Case by the same 
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licenser, a C head, and is marked for Case Agreement with C‐T in syntax. The 
morphological value of the case agreement is systematically determined at Spell‐Out. In 
that sense, anticase does not support Mohammad’s or Ouhalla’s view of nominatives as 
default case but rather weakens it by showing that nominative subjects can be 
systematically accounted for through syntactic relations.  
The proposed account of case behavior under ʔinna has a weaker relationship to 
DCA of Schütze (2001b). For Schütze, default case is used to spell out DPs not associated 
with any case feature determined by syntactic mechanisms. My analysis shows that 
subject case variation in Arabic is determined by syntax and syntax‐morphology 
interface requirements. Hence, it neither supports nor weakens Schütze’s approach to 
DCA. 
 
6.3. Areas for Further Research 
The account for ʔinna case marking and word order effects reveals the close 
relation between Case and C. The account provided here mainly assumes FI, but it is 
mostly compatible with a selection (Agree) account (Chomsky, 2001). Under selection, T 
heads are selected from Lex with uninterpretable phi features, and optionally EPP. Upon 
merger of T, the unvalued phi features are valued, and the EPP property is satisfied. C 
comes from Lex with uCase and uPhi, and values the unvalued Case on the subject.  
Each C head selects the proper kind of TP via Agree (with or without satisfied EPP). 
Under FI, C provides Case and phi features, which are transferred to T, where they act as 
probes on T. Subjects receive their Case from T rather than C, only immediately after C 
merges and FI takes place. 
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Preference for one approach over the other does not come from their ability to 
account for Arabic data concerning ʔinna, but rather from the two approaches in 
general. The first approach, Case and EPP under selection, faces problems about the 
nature of EPP and availability of uninterpretable features after valuation. ʔinna selects 
TPs with EPP, but EPP is not a feature: it does not probe a domain on its own and value 
an unvalued feature on a goal. It is uninterpretable on both the T probe and the DP goal 
it displaces. It is hence not a feature, but rather a property or a requirement of the head 
in question. This makes it harder for a feature‐based system to implement: how can a 
higher selecting head to subcategorize for a TP with (satisfied) EPP? Another issue with 
the selection algorithm is the lifespan of uninterpretable/unvalued features. If 
uninterpretable features are deleted as soon as they are valued (or else they will be 
undistinguishable from interpretable features), considering EPP as a property of uPhi on 
T will cause it to be deleted alongside the host features before C merges to the 
structure. Generally, the timing of deletion uninterpretable features and the relation 
between uninterpretable and unvalued features are a part of the reason for proposing 
FI (c.f. Richards (2007)).  
FI allows uninterpretable features to stay alive long enough for the subject to be 
available for Case valuation by C, for subjects stay in spec,vP until complementizers 
merge to the structure. Arguments against FI for Arabic complementizers as proposed in 
this dissertation are those concerned with FI in general. For example, den Dikken (2014) 
argues that assumptions regarding interpretable‐uninterpretable and valued‐unvalued 
features are either not empirically universal or irrelevant in that they do not lead to 
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crash at C‐I, in effect reducing the motivation for FI to EPP. He then claims that defining 
EPP in terms of probe‐goal driving force of movement is not the only way of interpreting 
EPP. It can also be understood as a spec‐head requirement on the edge of nonphase 
heads (López 2007). If this is the case, den Dikken continues to argue that this 
alternative analysis of EPP can be further supported by showing that instances of 
movement to the specifiers of phase heads can be analyzed as movement to a specifier 
position in the complement of the phase head.  
Den Dikken’s and López’s approach for EPP as a requirement to fulfill specifier 
positions of TPs is a better fit for the proposed analysis in this dissertation. Allowing EPP 
to be satisfied by PP and AP adjuncts after ʔinna accounts for postverbal subjects in 
ʔinna clauses. My analysis, similar to Soltan’s (2006), assumes – and supports – López’ 
and den Dikken’s arguments, but does not argue against FI per se. I leave it to future 
research to identify to what extent the behavior of Arabic complementizers supports FI 
or EPP‐by‐selection. 
Finally, I leave to future research further investigation of Ackema and 
Neeleman’s (2003) theory of antiagreement as a PF interface procedure, and its 
implications for the anticase account proposed in this thesis. To the best of my 
knowledge, an extension of Ackema and Neeleman’s account to Case has not been 
proposed before. It nonetheless accounts elegantly for case assymetry in ʔinna clauses. 
Developing the same locality constraints for (phi) agreement and Case along the lines 
proposed here is a welcome refinement of the theory, and offers added support to the  
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view that Case is a reflect of phi features.  As the data from Arabic complementizers 
shows, this enterprise seems promising and worthy of deeper investigation. 
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